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192 EL HORNERO VOZ. 111
HUEVOS DE PATO EN UN NIDO DE CHIMANGO
El señor A. S. Wilson ha enviado otra fotografía interesante, que
representa un nido de chimango (Ml~lva,go chima,ngo) con 3 huevos de
éste y 2 de pato (H eteronetta atricapilla 7). El nid.o estaba situado en-
cima de un tupido matorral, a una altura de 30 centímetros sobre el agua.
Ha observado, además, que los nidos de gaviotas de la ergión eran
casi. todos parasitados por el pato,. yen algunos había hasta 6 huevos del
pato y 1 o 2 dé gaviota.
A. S. WILSON.
MIRANDO NIDOS DE HORNERO DESDE LAS VENTANILLAS
DEL TREN
Un reciente viaje por la vía principal del Ferro Carril Pacífico me
ha permitido observar la orientación de un centenar de nidos de horneros
construídos sobre la línea telegráfica perteneciente a la misma empresa.
En el tray,ecto recorrido ésta línea es de varios hüos distribuídos sobre
varillas de madera de 8 x 8 centímetros y de 1 metro de largo aproxima-
damente, colocadas horizontalmente y cuyos extremos se apoyan en dos
postes de hierro. Casi siempre construídos sobre las varillas que menos
